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Stä l lbara meterstavar för räkneundervisning-
en , konstruerade av läraren v id Stock-
holms folkskolor Hans Danielson. T i l l -
handahållas genom k. folkskolebyrån t i l l 
ett pris av 3 kr . 
Det undervisningsämne, som kräver 
mest men som får mins t av åskådlighet, 
är säkerligen räkning, ett förhållande, 
som t i l l stor del får t i l l skr ivas bristen 
på b i l l i g , enkel och lätt t i l lgänglig ma-
te r ie l l . Var je l y c k a t försök, som i någon 
mån avhjälper denna brist , måste därför 
hälsas med glädje och tillfredsställelse. 
Och då j a g är fu l l t övertygad om, at t det 
av Hans Danielson konstruerade meter-
måttet i hög grad underlättar inlärandet 
av längdmått och decimalbråk, så kan 
j a g ej underlåta a t t va rmt rekommen-
dera detsamma. Säkert är, at t det äger 
stora förutsättningar a t t tränga sig fram 
t i l l varje skola och b l i va en stor hjälp 
v i d räkneundervisningen. 
Metermåttet i fråga, som förvånar icke 
minst genom sin enkelhet, består av 
flera ställbara meterstänger med meter, 
decimeter, centimeter och mi l l ime te r på 
sk i lda fält, v i l k a kunna visas dels var 
för sig, dels två eller t re och dels al la 
samtidigt . Måttindelningen kan demon-
streras å 7 fristående faser. A t t meter-
fältet lämnats ograderat är synnerl igen 
välbetänkt. T y v i d inlärandet av delar 
och dessas inbördes förhållande ha bar-
nen y t te rs t svårt a t t hål la fast v i d det 
hela, v i l k e t än mer försvåras, om delarna 
placeras så, at t de skymma bort det 
hela, som fallet är med det gamla meter-
måttet. 
Här är icke platsen at t ingå på me-
todiska antydningar . K a n dock ej under-
låta att framhålla, v i l ke t värdefullt hjälp-
medel skolan får i detta metermått även 
v i d inlärandet av decimalbråkets beteck-
n ing . Härvid hålles måttet ve r t ika l t och 
mot svarta t av lan med meterfältet åt 
vänster, så at t de t a l , som skola belysas, 
kunna skrivas omedelbart i n t i l l och under 
måttet. V i l l man t . ex. åskådliggöra siff-
rornas inbördes värde i talet 1,1 i l m. , så 
påvisas, a t t det hela betecknar metern, 
andra siffran i ordningen decimetern o.s.v. 
